地方大学的适切性——从大学与政府和社会关系的角度分析 by 刘晖




过了 20 多个春秋, 逐步成长为推进我国高等教育
地方化、大众化、多元化进程的一支重要力量 , 可谓
三分天下有其一。据统计, 分布在全国 300 个地市
的各类区域高校从 1990 年的 300 多所发展到 2002
年的 552 所 , 已占 全国普通高 校总数 ( 1348 所 ) 的
40.95%, 这些区域高校的全日制在校生达 300 多
万 , 占全国普通高校在校生人数 ( 719.1 万人 ) 的





















































美, 而不是像官学那样以科举入仕为主要目标 , 在







摘 要 : 在我国 , 地方大学的适切性 , 内在表现为受政府的影响和制约的程度 , 外在表现为与社会进行资源交换的程度。
治理机制的“行政化”和发展定位的“同质化”是影响地方大学适切性的主要因素。
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的文化传统。文化传统的影响之一是我们的“官学




特色 , 其含义十分复杂。简而言之 , 单位化后的大
学, 不再有大学的边界与神韵。这个机构可能也还




的话 , 那么地方大学的表现则是最为突出的 , 举办
者、管理者、办学者之间的责、权、利模糊与矛盾表
现得更为尖锐。地方大学承受着来自中央政府( 教
育部) 、省级政府( 教育厅) 、地方政府( 教育局、人事




估) , 又要依据市场需求信号调整办学策略; 既要面




事 , 如此等等 , 不一而足。究其原因, 主要是我国高
等教育资源配置的行政主导方式使然。地方大学为
了生存和发展不得不在上述科层制的行政架构中
谋求自己的一席之地 , 自然形成“上层次”的竞争 ,
上不了就“攀比”, 这是很自然的事。为最低生活保
障 , 暂时只有选择向学生“创收”( 乱收费) ; 或者向
























专业评估( 例如名牌专业) 、课程评估( 例如精品课
程) 中得到认同, 希望在本科教育资源、硕士博士学

































况下 , 主要依靠港澳侨胞捐资兴建和运转 , 其他地
高教研究
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初始成本 , 降低学校投资的平均成本 , 其结果是 90
年代广东地方大学的校均规模高于全省和全国水

































科学学 研究所发 表 中 国 第 一 个 民 间 大 学 排 名 , 至
2000 年广东管理科学研究院发表《中国大学评价-
1998》, 中国共有 13 个单位发表了 30 个大学排行
榜。 [6]大学评估市场形成了官方机构、研究机构、中
介机构、民间机构等评估主体多元格局 , 可谓百花
齐放, 由于各机构的评估宗旨和价值追求不同 , 构
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开展此项活动 , 不仅提高了学生的英语水平 , 还提高
了学生的合作能力和社会实践能力 , 提高了心理素质及
独立思考的能力, 因为在开展此项活动中 , 学生分成小
组, 有活动计划、活动目的、活动时间、活动过程记录及分
工 , 学生通过各种渠道发现的路标错误 , 并做好记录 , 通
过请教老师、专家 , 得到正确表达 , 学生将正误的英文表
达方式列举成表 , 并附加说明 , 还将自己对此活动的看法







西, 再加上运用科学的观点及方法来呈现 , 学生是最感兴
趣的。“快乐英语”就是要改变以往传统的“灌输式教学”,
突出英语课实践性强的特点 , 构建立体开放的教学模式 ,
创设和谐、民主的教学氛围 , 使学生在宽松、愉快、和谐、
民主的气氛中既学到知识 , 又发展能力; 既能促进知识的
转化 , 提高学生的实践能力 , 融洽师生的关系 , 又能强化
个体的参与意识 , 使学生积极主动地进行学习 , 变“苦学”
为“乐学”, 变“要我学”为“我要学”, 没有了压抑感和沉闷




习氛围 , 在保证课堂纪律的前提下 , 鼓励学生多动口 , 多
思考, 发现学生有新意的观点并给予正确的指导。在注重
民主和谐的课堂氛围的前提下, 狠抓学生对基础知识 , 基
本技能的掌握 , 并要求学生结合实际情况作深入的思考 ,
为学生创新能力的培养奠定基础。当学生在学习过程中
取得了点滴进步时, 教师就大力表扬, 让学生真正获得成
功的体验, 并进一步激发他们的创新精神 , 使学生们对英
语学习兴趣高、劲头足, 在考试中取得了较好的成绩。











开展手抄英语报活动 , 符合中学生的心理特点 , 学生
从编辑、组稿、设计、抄写到插图等着手 , 小组成员发挥各
自的特长 , 分工合作 , 整个过程就是培养学生动手和创造
能力的过程, 也是学生“团队精神”体现的过程。
总之 , 学生的学习过程既是一种认识过程 , 也是一种
探究过程。教育的过程本身就是一种探索与创造, 英语的
课堂教学只有学生的主体作用与教师的主导作用很好地
进行统一 , 不断探索课堂教学的新思路、新方法 , 引导学
生发现、探究、解决问题的能力 , 让学生充分享受创造成







报纸名称 版面 主要内容 插图 特色 大众评价
A1 English Sky 2A 时尚内容 Cartoon动物 Fashion








提 供 英 语 背
景 知 识 , 风 土
人情




李 阳 的 英 语
好 , 我 们 就 是
他的 FANS
A4 Our Home 4A 环保
蓝天、白云、
绿水




A5 Fruit 2A 新闻报
各 种 水 果 背
景
知识面广 创意好
A6 蒲公英 2A 自然知识 花草背景 回归自然









基 于 课 本 、高
于课本
(上接第 39 页)
过程中 , 由于上述行政管理的强势和刚性 , 高等学
校基本按照教育部的评估指挥棒打转转, 其结果是
趋同——各类大学被肢解为相同的三级指标体系
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